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MAGYAQ 
Az egyedüli magyar bfinyászlap az Egg~a/J Államokban 
' 75 EaaUOth Street 
,Öhazai bányászok értekexlete 
~hcarom.ig banyamunká- pnk követn~ boff ftgre • bi-
~~ kulJc ttei jöttek össze feb- 11yatelq,tkm nJU(Odt a:~ti 
ruár :?1-t:n, a uövd.sCf ügyeinek '1etet f.lheullnk. 
a kt:ír ) ~lisz ei!j:lból. Megjelent A ·adiveiségn~ a jöv6 rnükö-
"\'H )1 , .tt és 2 ,·ezctöségi tag. dC.e nem k~htti vita tirs:Yit, 
Vendel azóvcuégi elnök amint u alapaubilyolr.ban le van 
;1, . .- Jltc „ megjelenteket a meg-- fektetve, batbat6san a binyamun• 
~
p1tja, hoff a békeucn6de& lduig pzdaúgi 6clyz.cténck • 
elmében belyict0ponjainknak javitba, érdtkcinck a vidclmc, 
ttldntélycs rCUét el\-cutct• mqiamutttni a bányamunkút • 
111,11: ugyszint& kö~i Ytr.i;,t.ó- kulturival, bogy aálbll mint kw.. aq( ta~ainknak nagy~c. it u tunn~ cl~(lalhaua ~lyf:t u 
,lszakitott teriilctckTC J\IIOtt. on.ria: vff'lpitWben. Tckmtctttl 
u~ ,·olt uilksCgr.a oru.igos Ú· am, hogy ezen t16irinyzott kO-
tcl.:delctct öuzchi,;ni, hegy hali- lclenér minél •ikcrcsebb l'thct· 
ron~nk a stövctség ügyeiben és ecn. i~•·uolja.! hogy er. CV folya• 
~"\111111 hatiror.ni kell egy or~- mi_n folt~tlcnul eKJ orsúp ~r.-
t:O!I kö1gyil1'5ntk a mcgtartas:a gyulb hn·us& tgybc, ahol a kor.• 
ieyébcn i11. ponti titlcirúi kidolgowtl tUYCt 
Á jcltntést Batta Gyula titkár viceo a kö.tgyiilés tli. 
itm mtg ,!« jckntésibtn rimu· A napinnd tsen 3. po.otja tir 
ta.1011 a. jtlcnltri r;uly• ~zo- gyalisioil bcbat6 vita iadvlt mrr 
nyakra, minek kövctktzkht:n • á a •ita folyamán tudomásul vet• 
közpond titkinii nem ftlclhttett tlk a titkird.g- jcleat~t I vtaSi• 
inec ama f6fcladatinak. hogy a tották, hoa ebben az _irinyba,i a 
hel~ ~ 1c,erflycstbbco járjon cl. Hfdn 
mfft a bat6ú,ok ezen milködál-- ;)Ün,ly ('ratabtoya) ja-,ulatot 
bcn abdályort.ilr.. Uey, ~ a tett, amely ucrint tekintettel ar• 
li:11.eponti titkird.gnalr. a ltJtöbb ~ hoer a.r. onr..igos émkezl~ 
munl:át azolr. u: utánjárUOk á ily nagy föladatot birit a kó:tpon-
1'1jártsok kfput:Ek.. h0(1 az a]. ti iroda 1'1é, ami. k&i ar. ofUÍgos 
t6bbrmd0. hat6úgok iltal olr.o- irtcker.lctet, utasiw :a kÖJ:po11tl 
iott abdilyolr.at a ftt.6bb hat6-- titkiniigot, hoc' c:r.cn muok.5,Ja. 
lig:oknit clitmulyozu. Réozn-ctt tok th·ég-r.kén: illit90n be a k6J• 
to,·abbi btkctirgy:alásokon é!' pontba lcplább kft bln,-mun-
,gvrb h:at~ tirgyali.sokon. kúL, "il:ur. riulTamalr: tllbl,d-1 
1h01 1gyckcr.c1t :a munkbsig ér- munkilatolcban k edltal ekaji-
dck,ind:: mtgvédésére. A viizo- Utjik 1, ulint.8fc irin7i1ú:1 tnuh-
nrokhN kq>Cst tlét .p erffl- ltálatait, hogy ~ridieaen binya• 1 
mCTlnyel tudott megfelelni ezen munkúolr.b61 keriilbtuenclt ki 
k!,tele~gének. A jclcntb n~o- mindazon uü.bEgeii trok, mt.-
min vita indult meg, amely vita lyekre a binyamunkbsignalt 
uagyon komoly h tárgyila~ aa:llbEce van. Az oruigos érte• 
,olt. A vita után ar. érteke.dn II kczlt>t lelkesedb1tl fogadta a ja-
j,lentCSt tudomi1ul vette, . . ":ulatot is utuitclta. a központi 1 
.'i kövttkcr.6 pont a u.gsá~ 1á- titl:il'Úfot, hogy amrnt a llfÚ,· 
n:Mkok mt~Uapitis:a volt. ~nt>k gi jiirulékok fölemelése nyomán 
ti.rgyal.iUn.i l az tlnöki btjclcn- lehet6till' nn, IIAklap utjiu bir 
1~ ut..in a küldöttek rCSú.ról, a dtUeo pályiutot szövcuigi 
járulCkcmclCSrt ,;onatko:r.ólag tiu1vlatl6i állbr:a. 1 
tiihh indi11·iny tétttett. mig véi,i.l Csóka Vendel z.il"Ó$r.:anib,;m 
!:zoh JOz.scf (S:aj6nent1?Ctcr) ja- m~tatta u orsr..igos értckc:r.lc.t 
n~latot fogadtatott cl, amely s:r.c• komoly tárgyalbait, ura kértt " 
rint a jclcnlt>gi tagd.gi járulékok küldötteket, hogy Íf}'Cktuentk.:i 
100 sr.i,ulékkal emi:ltc.tnek. bor.ott h:aUroutoknak kinr a tt• 
ueyanigy u alapszabilysr.crii se- lepeken infnyt ucremi II c.zr.el a1 
~Cl:,ck i~ 1(1() sziulékkal emclttt- értekulctct bcd.na, 
nrlt frl. A járulékok fölcmc.lhi• 





:~á~~:~~l~:~~t~~:~t~~!: kb", mtlyb61 ftoti jtlcntéat 
dni, hogy 1cm a 11zövetlég, lltm ::ve::~~;e eJ;tt:;l~rt ~:~:: 
;:;1;.!~:i::.rt !:~'f!~ ~:~h::,r~::1 '!;m \~::~~; 
ra a b.atWgok mtgabdályozdk dik ott az a bizonyDll kih:agyott 
~~:a:ka:~~~i~;;;~,.:~:: ::~:: !'~~,;~~~~t~t~ bi:c'i{. 
~r~::po::!t::J;:!!/ ~; !IÍg" mezébe bujtatott ridel! 
Wktt képtelenek ,-igrehajtani. ::::ta nem tngtdtlt mcgjc.-
:,::.e1:-a.::n ~=::~ :a ~,.:::;ö:r.~~v~ük:!y~~g~~~ 
~:~lr;:~~~~:Jé Í::::t ncgy risr.c abb:an merül ki1 
lrgei jctenhék bt minden e- ~~rj: 1a i:~~~':mt::tb~t~:~ 
:~~~jy~:é~t~:lh~~:~:::o::k:~ ::~!~~it~:~:1.el~ez~~::!t;;~: 
:;: ~ le:t:~:p:znt:1]:;~k~~d:a,!~ kii-i hivatal Mgmente11tn el 
Mentsük meg á szülöföldi:inket 
Ax ....,.-lkal mo,,,ar pilldn ~pltand4 moo,,ar 
Ml/knk llg,,lkn Irt citkllltk tu dNzdkut la -,,u6lal-
tatta nfr ,rú,ubuolcat, akik a cikht IM•kaptálé h dol-
1:1a1tdk. 
EUJt, kii vdlou1 kopt,a,k, u e,l!lket 6dr6 Wlal.k• 
G11ula, a fflOIII/Or ! ·irdl11i kö~á,l bir6N, •'"~ lrta, 
a -S.Umt petllg HoU•11 P6.l, ol:l öl nlleltd6i, dt colt tu or-
Ndff11liU• lti,ciHl61Mba ~ buotUti(lúak el5od.6-
ja. El6de, t'Olomiltit ulódo la, e6Nff a: IIOIIIJl-1--1g• üazt. 
aéf,bC'n llr,,edll• ~rd1tt ooll, a Jeunk(li pl,ull,rmWutn. 
A ldbb ldJ:dJl{Dk a kit belrfflett odlart. 
IJll:LYEN TISZTELT SZERKESZTŐ VR! 
"11-t:•Ulik -,, a ulll616ldllllkd" ciMli lelkn cikkit oolt •zi.vn ,.._ 
l.'"f!M IIW(lklllóenl anal a feu.imaa:I, lfen Dilc#ti,r,elltft ~
OZM tn-o fdM, ltOf/11 cu alfWrlkal -,,""'°" alkoadk l'ltl.'fl M"'1,,.roruág 
J~l/b■Nc}dt 11 Ml11eniUt M"'1110TOrudg pl11vfltdunit eWl,wf( E•rdpó-
6- fU'Vltjl'oolUtónt. 
Ila ~=-=::o1c"°:!~~ t'::m-t~=::::1::m:::::::::;., 
Nnitáa d6I OZM Wka luufdedg lnbtt, llld11 e taokn ~,.,,u,,án,,l. ~r6= ':,,!,",:',:~: =:::.::w-= j.~ 
AMvit MÚtd-t:nHdre őr6Mmel JJW(ltuffk, "~ a laore, - met11et buo-
1111drc aubol.1:4.1 la ldJz6llek - a ltirdialae.r alapoean irt6 ,zakkörök fl-
(lllfllllli:( nvomaUltkal fclltlvom, mel11 körök b_,.IJÓNI a t.g~Jl{Jbb 
lroek o!ap}ón fOfl/dk n1er,atl«lbll oéla.l,..llket< • fog/dk ~ azo... 
kat a céluerli fft6dozalnkat, nwl,d aurinl amerikaJ tntt'lrdtak riut-
r,,e:hdnek a Íttagl/fU' l!ltu i rl l.ldltff lt•l11redllitú66all. 
Klvál6 U.d.elettd 
Buda,,nt, 19!1 mórclru 18. WLASSICS GYVLA 
a m.. klr kiizit,ugatdal. blrd-611 elnölw. 
TISZTELT ~ZERKESZT(J VRI 
l>röaund tn:ek eúgd felu6littúának, • lrok pór 91)rt arról a terv-
r6l, IIOflll a feltUlitand6 IIUJfll/fU' nHudi bank alapt6k1Jit amerikai oé-
,elnl,.lrözőtt kellnut aldlrctni. p 
Eg• Je,,11klbocldt6 dlla.ml bank feWlltúa ~11Ute n le,Jobb Uzldek-
11tk, nurt tel/nt.n biztos, a rluvlngn nem un:ltlutl el a pinzlt, • ma-
,.. Jikedelmd hu.i minden t!cik11. 1(111 pl. ar o,ztrák netmdi bank több 
mint uó: udend/1 .tlltt alakult ( 1816.#xua) tu4ta ,nlg a l eunagl/Obb M-
boruk alatt la adott lw.nte 1-1 uá:a.UIN outalikot, •ob;ior tmmesen 
t66Wt, tu utol# ötvc11 eutend6 alatt• rlazPIIIIJU 6rlol,,.ma l'Cdill cil-
huwl.6los, kituer korondn fd/Jl állott. Ha.t, hOflll fel kell o.:huú az e11• 
tente para~,a fol1J1611 a bankot, a rhn1'n,ndt Uil>l>uörWl fOfl}dk DU:• 
1mkapni. a: általuk bdizetett öauegnd.·. 
Ennélfogr,a öauucdnl ■:lllllll plnzt - akór a,-alllfbcut il - a men11-
n11l U,,en bank feldllitdadhor uUkllqu: igen könn11U feladat. OaazeadJdk 
a:t külföldi bankok ír nap alatt, IXl//11 akcir a n1011tnnl outrdk bank 
ré1zr1'nl/fffi. De nag Vf!uedelem fl(ly onzcigra, ha Jet1lf'<'bocsdt6 bc:utk-
Jdnak riuvén11d ldt nek hzlbffl oa1tnak. Eddig il nag11 baj volt e: 
ml rednk. A riuvln tek tulni,t,M6 twflll rluben. 1:lilföldld t'Oltak, ne-
verdeaen outrákok. Alig pár rluoln11 tolt ldelta:a. Ezek tu idegen rlu-
'!'t"::!::!~1::::::'"ca":tt:/;•.1:'::::/trd!6::u~':'/~';~~=: 
o/JIOll politilrdt fol11tattak, mel11 ,wnzetiinkd Auadrla ral>azolr,óJávd 
lelteAfHt 11-t:m köodhetJlik el u;tJi azt a hibát, hog11 kUllöldön Ml11ezztUc 
el a felálUtaadd 1tem:dJ batik riuvé,qJeU. ltllto" a:-CHlban IÚltU elqen•• 
d6 mctu1yiaigü aran11, Eddl(I volt, Ma moltanl ltdboru ,alatt kÚ)dnderolt 
tU orazágt,61. KfoUte eu11ri•d ax állam, lwt/11 bC'azenrre a h,qbonu fJ. 
uneU,eket, m,b rlut µdig kullirok vitték ki n~riukedl11J c:ilokb6l. A 
nfa.lalll Ml11zetben. tehdt magdt61 ad6dlk tu a golfllolat, hOflll ah!rlkai 
11'rel.Ak ad/dk ö„u ezt az liuU(let. Ok az e11,,edllUek, akiknek keúbffl a 
ré,zoi1111ck Mm klpeznek az orud,-ra nüve vnredelmd. S6t.,et111•un-
mlnd a.z ~yedlll~k, akiknek uiveaen. 11 örömmel ell{ledlae.ti át a Mmzet 
a:t a blzto. /6 Wznot, tulN!III ebMl azdrnwulk. - . 
Az iiuzegf mel11 • eilra uUJuign ,nem tulMfgONn ttaOII• tii, akt• 
kinU.ul alapo«m fO(llatkoztam, 3'J(} milJl{j frankot t(Sl>bnek tarUlk a:-
eUgnll. ( A kormdl,v a fran.k rnvt.urre akar ldJlönl>lJ:6 okoknál ( OflOO 
61,nep.nl). Ez nem tentN kl eglaze11 IO .,ull6 dollárt. A laatolmas anqel 
bank aran11kiulde nor,ncUla ül6k• 800 mllll6 frank körUl mo:0(1. f gaz 
Ufll/M, hof11 Anglldban ket'I, bank6nr van uUkslu, '""e' nat111on /d oon 
ft/16dve a c•ekk ,-endua, de Ninwloruá116an· 11 el•nd6 volt Wkdd6-
be,e 1200 mUll6 márka, Nilunk UOl/fffl ma 14 mUUdnl paplrpln.z oon for-
(IOloabali, ,s. eNUk (U ÖUZ~Mk fl..U.t wpnu,- eaak ,o mlllld dollár· 
nal: , .,., IM.. KIJlpt,,.,. 6MB khdM te/lát uedtd amnlkai vt!Nink klJ.. 
zött azt az 6u-.d, mel11re a.r ~ ullWt,e leNW a nemzftl }fl(III-, · 
klbocaátó bank-t fdd1Ut6afltw. • HOITSY PÁL. 
Angolország· ipari háboruja 
Anglia, mint a legut.óbbi jelen• 11ineaen annak, hogy a hadali::O..S 
tEaak nutndjik, majdnem ugyan• lelek egy megfele16 Wr&azegbe.n 
olyan ,110.potb1n •"Yan, mint 19U· megállapodjanak, meri u e\téri, 
b~n, ll vil!ghAboni lcitör&e 1olkal- aek igen nag~ok. , 
mival VQ\t. A hadügymin.iute- . 
ri1uub1n nagy a 11ürg&.lorgú • ,A. utriJkttak. u _Egycaült Al· 
tarta\4koa tiszteknek és a leg~r lam11k uénbinyúzatára i• mc:1 
■Egnek egy riuEt II tiulók al, leu a maga kcll6 hatúa. As an-
u6litották és minllenütt 6n- go! és e,,nadai ' binylu 111c.rleaa-
kéntcackct toboroznak a vazcdc- tek mbili itirat11kat int&tek a:r. 
(lm.be jutott orszi.g megvidtl• amerikai nniobor., hogy minden 
mewf~ . ~é:~~et::;~;::\!":~~~= 
As angol b,nybzok józan él viflllza II mUJ1kát olylll! bAnyAkban, 
méltódgteljea rnagatartáo !e- melyekb61 Angliának azállitanak 
le1h1ge1111é tesz ugyan minde.n 1A- uenet. At a~erikai ezerve.r.etek · 
m.adó m1,gaU1rtAat • kormány r&- még nem {ogla1lalr nyiltan illi.!t 
uér61, deafcgyverkedsaönkin• a kérdésben, dt a rokonntnv a 
~k !egyvubeAllitáu. caak fo- utdJi:-oló an8' bi.9yA11ok iránt 
lyik -ricau tovi bbra. ii. mAr uflea kőro7dien megnyilako-
A D&g1 bJ.l""IJIUSZÖVel.lEg, a "tOtt itt is. • . 
vuntuok , nillit6munkúok k Valami ntgyon neq1 leu trez. 
binyúr.ok eg,-iittes utrijkjlnali; het6 1, utrájk nilnnk, mert hi-
•-del.m.e ugyan tgyel6re cl- ueu. az amerikai azén adllitba 1, 
mult, de ha a binyabir6lt nem tengeren 6.t meglebet6sen hosazn 
logadjik el a b!nyiuok ajbJ. id6t ,-- igénybe k nagyon "YII• 
t illt h nem llajland6k ngy ~ J"'-'i.,~;.'' •Ju amittra dolgók ma 
hin!k, v1,lamint 1, binyü: Uuta állo.nlk, addigra meg lest vala· 
jövedelmei tekintetében ia egy milyen módon a megegyezh ia 11 
pirtaUan &, minden tekintetben utf&)kolók éa a oi.nyatnlajdono-
me,felel6 ellen6n6 bi:tottdgra 110k ki5Wtt. 
:~at ':.i'!::i~:!•ii:~e a!~ Riaun maga a Wrkúd& ügya 
ntri.jk u eg&z vonalon elbJ.rit· egyuerüen cllntbhet6, ha a bA-
hatatlannak !Atsaik nyabirók nem voukodnak él 
0 
• hajlandók II binyák i.ltal elért 
,\1 angol binyik tömegei pnu- üazt1, haulln.ról tinta h megbii-
tuláaitól sem kell lartarti. Mind hat.ó képet jlYnjtani a uakért6k-
• k6t t,1 tngcdctt val■lllfflllkét éa nek. A bioybzok aem 11karnair-
u elsll napok 11lk~redett bangu. ,mbt, min~ azt, hogy rendea me~• 
latit mcgért3bb s:r.cllem v:l.ltotta flheté1t adjon nekik a nehéz, éle• 
{el. A korminy elejtette 1,?;t a tüket "Yt11zélye1tet6- munka, azt 
követeliat, 'hogy a azivattyu mun- 8C!l>' akarják, hogy a báoyamive• 
khok l"81nak azonnal munki· 16k ri.fizessenek u ü:tletre, de azt. 
hOI 61 csak unlin ktzdjék meg 1, telju joggal lrovetelhetik meg, 
tirgy1Jholtat, viazont • binyí- hogy eH~djenek meg egy tisz-
:~k ;:::t:i~~-~:::;.cr: ':: ~:;~1f!t~~nn~: :~:. 
rendelt stgélycaap:atolmak és ttn- mit. -
:::::t:~kö~;n!':te~~g ~ =: \V:alts é~ &:otland binyái fo-
gyalúok békél felvifül én61 a ui- rogtak eddig a legnagyobb ~eue· 
~:~~:t~atá:t::.en k~o~:~el~!oy: ~J~~~::ia~. :t::s~!r -:;:;:!: 
uivattyuzó munkbok uonnali dó onkéntts munk.á~ és k1rcnelt 
munkAba i.l.lWt, 1 binyáuok tengerész katonája van a k?r-
::;;.':~aj~;;k aci~~=~ge:: ::::kH: ~=~:;=tt ~~~; 
mert ez „ ltgtr&iebb ftgyverük cr6vtl megkczd&lott. rru!g m1el6tt 
Ea I multban ii '11.andóan adrt nagyobb kAro~at okozhatott Tolnll 
:;!et~!n=• •.m.he;:,v:ik~!v~~ :,~::11Uitt~ vu adrUkeeebb Ur 
radUlk. A búiyWot minden tekintetben 
A Mik hnz~-vona éa uób~~ ::t~:~a!\:1:=:~í~:~ :: ... :r~ 
:::::~t :fréa 18 e:~:é::;u ~::~~ ~~d:l~n~!~~~~~:~~~i :e~: 
::t:~'=nv!~'[:bodlat.tlan kfl. ::rnu::::•n:~ v:t:k :~~J ::n!~a-' 
bi!y!::t;:~~tnb~u:~~t! Az 11ngof konnAny mruit valami 
megtartottik as eill6 gyiilé.rt. megoldb ffün töri a fejit, ha-
Mindegyik UI 35' képviuUlvel je· gyan kirtlllanitb!l.tn! a biny11tt1• 
lent meg a t-'rgyalison éa '1tali• lajdo~oaokat, u: ~etben, h• a kfz:t 
ban •ttól tartanak as lrdckelt kö- bErcmel&t megadjtk a binyiuok-
rök, hogy a sok megbizott czó. 1111k, de ngy, hogy. n~ tmeljék ~ 
1 fdo6~~11~:k::~:!j~e~:°üt:m:i~ ~:6.~:~;~:ei~ ;~;sa~i!l~:: 
ami akár u egy:ik, aki?/ a múik II kiver.el~ ot, 11.t.egye~6re _ne~-
~~;:~. h~gyj~:; a:~~:~~:: ::~).u:~~r:a!t!::~~ h;::1a1: 
megk~:td4d6tt, & igy II b,n7'k Angh~ban a nagy · ipan hiboru 
bbtonatg,t egy.Jl4n aemmi vcue- múod1k hete IIO~al bék'9ebben 
~~:~e ~:i~,::r~~;i~z5: ~:. ~~~,;~r;:r~r.:a "f.;tú~r ~t 
~~n~~RU: ~~~~itn íö!f }: a;;:,::t::~~~k ::::,:~ a 
delem nem fenyegeti. ~~=~\::~:u~:r:~ i:.i~ 
Szó•al, a belywt va1amivel ja. ni na a t,4zayiuokuk, \'&JamW 
llb=================,,======dJlvult, de e17el6re -mi rem~ , binyatn.t.,jon-lmak is, 
A.Dn. Xv. ~'""" ~morja fr•t· mértföldee csiimUkal ,köuledik a Jepötétebb köúpkor fe-
,-fr l~•el#-MJ litink:. hfltrY' 11 MnyR lé. A tehetetlen kormAny olyan rendelkeséaeket h01 nyakra főre, 
nem a lelriobh~n dnl1tn1 ilr. k:M rne])·ek a lepütétebb Balkint ia elhomilyOBitjü. Leptóbb a ma-
'l'u·T n,rnm n11nllt c1Q11"nn, 11k fánt ulajdon ■zentaégét ,&tették meg• moti.fendelettel éa egy • 
.. 01i111lö•.1"" kH'h„t.-nlont. A r,1~,. .. n ~urüen elvett& 1?.ámoa mozitulajdon011t6I a megélhetést aiz.al, 
~!~i:~iA:l~~l.n ~:::~r: ~~::~: !1:~sa:ne;::in~:::::: :!~::~~~r::;:n;':=~~ 
te«h~"'Til"k ,.._ ni m11n\:Jo0Pt akik egtllz életilk munkáasAgU üzleteik felvirágoztatáaának azen• 
""m ;,. vl"I\Tl'!(>k , .. , i<'l<'nlrlf II nll- telt~k. most •in·a nb.hetik, hogy egy oktalan é9 t.errorizi16 cso-
,.,..,. TTa 11,:nnh1111 fi mnnim t~lits port handabandázAaa miként rettentette mel' a ID'é.Va és tehetet-
,.rliT.-J m<'t,jntfnl. niahb j~l<'nt#-<t len kormányt annyira, hoa'Y nlóeág()I bol&evlki elveket. vallva, 
fr,a mnjd kiiln<"ni. semmibe se vegyék a:r: általuk eddig 11:r:entnek tartott magántu-
lajdont. 
f'b,nnton. TII . A Mt ni; .. ,. De itt még nem állnak meg. Zadravecz: tJ.bori pClapök ur, aki 
""" i::,.,n.,tnn f"n-1 f"r,mruu,r tr neve után itélve mindennek mondható csak fajmagyarnak nem, 
,...,,.;.,. jll.-h--t " knmn,ni11 Wil. a liberális sajtó ellen tartott nagy népgy}Uéllen ad ajánlotta, 
1;~,._ • .,., ~•e,,n•nn -..::#. "· Mnv~i~- hqgy n libcráll11 és komolyan iró lapoktól egyuerilen ven,ék el 
h•., ;,.;~ 1r..,. .. ,,,, .. ~1r .u; .... 1 1„-i. "gyönyörU feluerelhelket" éa adják át az UJ Lapnak é1 táraal• 
v~ .. ~ ..,.,.,1,~ ... ,.....n.. ....,.~.,,.Ml nak, hogy még sikeresebben & eredmé.nye&ebben terjeazfheMék 
• t->......... TT,.!,.,.l,1'11 ,...,...1,M ... _nnt a felekezeti gyillölaéget, középkori aötéb!éget és egyéb hllbfri el-
~ .. i .. ,....'k /1 ,,,., .... ,.,...,.,.._ • ••'" \-eikel Zadra\·ecz pllapök urnak, az lllten éltÉ!ese, méir mú esz• 
........ u.~ .. ~ r. r„ 'l l'h 1,;;.,;11 ,.,11~. méi is vannak. Ha, mondotta, korszakalkotó beuédJében, a ue-
1,., .. :1, v;7 r.. ,.4~ .,;,.,.. ... r, .. a,.,,_ dók. nyomdli..szok és munkások nem akarnák a lapot azedni a rek-
\,1\ .,f;l.,., .,1,.,1 'R" .. ,..1,~; ,1 u ..... ~ .. ,, ••i ráláa után, lllteuilnk a 1zedógépekhez le11:r:erelt katonatla:r:te-
,,,,, .. ,,~.,, A 1,r.n,•~ ,.,.,. • ..., • o~., ket, a nnii>·közönség majd el nézi ea-Y pár napig "a sajtóhibákat". 
;. f.. *"""&+;ni .,.,.,....._ ,..i,.~••I Hát ez Igazán gyönyörü e1u:me. A leszerelt katonatiutek munki-
,:i,; ,.,. ... .;r. .... 1 1;.,..,;;1, ~ •• ,.. .. ,..tt- ha állit.ása ellen iga:r:An nem lehet ldfoghunk, akkor talán keve-
1 ..... t .. ,.;,1,~., ,.~.,r..,;1,. A Mnh. ~ebb idejük lea:t a hlu kardc1örteté1re éa Ártatlan civilek kono-
.,,.u ....... ,,.,,.1:1 A ...... in,.,,:.. •'-- nyáinak bevetésére, de hogy miért kell a leu:erelt ti!<d urn.J,,t 
.,,..;,.,~ 1,.,.m ..,:,.,, m&•'"M 1,r,,,.. épen a szedógépekhez ültetni, melyeket viszont mé.soktól h„re1 
lrhnlr~t ,.,,.,.+ •• ..,...,,., .. 1r Pl . dP tek el, azt végee emberi es:r:ilnkkel fel!otrni nem tu-'tuk 
,....1, 1,.,i.,1,~i; .. i.~1 A. ~,.11 11~&mn A deres után jött a numeru, clauaus, a:r:uUn • m~zi ""'"'k 
1,~ ...... """' ,1„1,..,.,íl{. lP•irU\c. A virálAa", a t rafik engedeJy bevonása felekezeti 11111.r<'n ,.~ ·,.,., 
h•l..,..t P-•lllr• nPn:1 ali\nlja. vég'UI a libedliJ sajtó berendezések ki.sajátiU.,.11. . 
BIZTOS 
BANK-ÜZLET 
Ml IIDT ... 11 f~jU .,. 
ön ~udi N 6Jwiba 
kiild1nl., telJ• blnon-
"r m,11,u, hoff „ p"11 
minden kliledele.m 1161-
kti.l IHJ I crinaeU111k 
lrlflaetve. 
Ugyan ol,an butoui. 
rot ,;,nlunk u ön 
mej!tlk.uit.oUJ)«lhtl. 
belyea,r,.,lre örvend,. 
nen~. hn '111 talcariik. 
.,, i,,.J,esn4ieL 
Mellon na! Bank 
Pit U h ,Pa. 
~agyar bányúzok ! 
-tvek Ot• veletek Y&aJot. :l!IYek 
61& uol1&11&1< lrl bwnet•t..L 
lUIKll.gJ61!a...._~•..U1 
•E!!:-. 




Jfatewan, W. Va. 
u ... W. P. MeOo, ■$6dal. 
EGY MILLIÓ DOLLÁR 
BET®TET AKAR GYllJTENI A MA-
GYAR BÁNYÁSZOK ÁLLAMI BANKJA. 
EGYNEGYED MIWÓ DOLLÁR 
már együtt van, a háromnegyed mlllió 
dollárt most fogják ösezeadni. illetve 
bankun~ban elhelyezni kamatra a ma-
gyar bányászok. 
Ki támogat minket igyekezetünkben 
és ki támogatja ezentnl is az idegen 
bankokat? 
A magyar bán1ászok bankja hatalmas, 
erős állami bank. A dolgozó toKéje 
nagyobb egy negycdmilliónál. - 3 szá-
zalék kamatot fizetünk minden betétre. 
Pénzt küldünk olcsóbban, mint bárki 
Európa minden részébe. Próbálja meg, 
mielőtt pénzt küld, hogy mellnyivel több 
koronát adunk mi egy dollárért. mint 
bármely bankár ebben az országban. 
Bányászok támogassá'lt a bányászok 
bankját. 
HfMLER STA TE BANK 
WARFIELD KENTUCKY 
Rézü~tök vendéglők és szállodák részére 
ug,-alntb som•ueo. él 1luml11h1m 
ed<\111ekml11denna~h11rend• 
lffreju ttn1oalro11 k& pbatOk.AN!11 -
de!éalla kérem u Irat mone, order-
beo bou.ll cutolnl. 
1u vqnali: • !=!~~' , ru _., 
1 1111011111 J6,00--&pllonoal7.60 
1~ " Ul.00--10 " U4,00 
u1ano11111tn.oo 
5fl6 lnch911 réaeaövelr. llbja n cen t 
S/8 h1ch911rflc:allukllbJ1Uceul 
1/1 lnchN ri•cabyeJ,: l&bJa 40 cent 
5/8 lachu ~acaOvet lllb/• iO c,nt 




'd6kl •::.1ri:t:.'~ol~g::mJlllr. • 
Ml11de11t~efolroaóluipbatli . 
i Külföldi Macaná, i ~.-,  - .· _• 
• klllRMI..._UWI ........ : . 
••• hha1a,-ia.,ta..--..., , ... ~, ... , ...... ~. 
:: ::•;:~ ,::;.."':.: j Paul Homick, 317 Broad St., Johmtown, Pa. , ___imms ........ ..... .,....,.......,;,..,,.,,/1 
! 
/ 
U1lettelelma1onban t 11 dl'11:, 
b1117'1nmt11di& 
a legolcsóbb napi árfolyamon 
\ iildöm a pfnztllu,c. lllt\G\'AJIO USZAGRA 
&udsu.ltadtond.gN,ac,kbe. 
K&>péna DollA,_. ,u111.- MAGl:"AnOllSZAGnA, 
ttJGOS1.W. \'I AUA ltS C8GDOSZUj>\IAKIAB.\ 
MIT AKAR TUDNI? 
Tegye 11:ivére a ltti:ét b vallja'1>e 6srinthl, bogy 10kkal 
uibbet nem tud, mint ammnyit tud. Itt ia, ott ia inegakui:t-
ja valami csekélydg b nem k~ tovtbb menni, unig meg 
nem kiErdei: valakit. Ea • rovat a.q-a szo1gil, hogy minden-
me Ugyes-bajoa da lgaikban megbizhat6 tanicaot vagy ut• 
h.iigaritást kapjanak. 
Irja meg ltfrdésiEt rövid pir az6ba.n eien • e&luUin 
h mi ebben a rovatban felelni fogunk önnek. Ha k&d&e 
köi:érdekü. közöljük ugy a ltérdbt, mint a feleletet, ha ma· 
ginfrdekü, akkor esak a vilui:t ltözöljUk. 





Rox vagy h3ni:ám: . 
' 
1<'1!6 n erre van 
niik.lCg. · 
lllttdenld hum1l ,PAlN-EXPELLERT. • . 
>.z Ehő Magyar Kézimunka és Ste~pelő Gyár 
INGYEN .... kWd irjegyséket 111F D(OnN 
HA PffiZT AKAR, MEGTAKARITANI, 
U rJ,Í uo111ul H l. rnlr 4rctlllr lren6ae tol,Un a le11ulabban me(jeleut 
U~lr:tinlret: karton. u ll•et, flanel, HIJem , . TU&on l.rnlnlrr,ll. 
ff, lamlnt delln M U IJem lre.ndllk r<'ll. 
1 
• 
Elsőréadü nagy Berliner gyapju· kendők 
Darabja $3.50 ' 
qa.....,1.1.!t D. )t. 0 . a.ln• pamntolr. 
MINDEN ANYA PROBLÉMÁJA 
az, hogy bébije ré~ kedve16 éa tá:Plál6 
eledelt adhaason. 
Egy magyar anya Brook1ynból igy ir: 
"Amikor az anyatej nálnrn fogytán volt. ugyaz61-
ván mindennel próbálkoztam-mJg Tégn u orvoa. 
nnddet.úe 
7,1cntui:, 
EAGL!E . B RAND 
( CONDEf/,;EÍJ Mlf.K) 
UNlTED AMERlCAN UNES! 
1 Kö, m„o "'""'"' ' 1 NEWYORKés HAMBURG 1 kiiditf. A i$rii..-Jtlebb nL K\bép-E11Nlpa or-nág11lb.1 ::~ \ a l1wll hoJGl;. kal: ·llMount ci;y1, · indul .................... MájJs 1:! ' 0 Mount Carroll11 '(uj) indul Májusi!} 
l 
"Mounl Clinl!m" (uj) induL ..... füius 2' 1 
. ~: ~.tn: ;"J~~~:ü!~1~~1~~ ~ rn 1 
1 !""11."~rha,lóW1wlgl.l „t.lba. f' 
! , 4él 6 11.gfaa k' .. btno k . doh4n~(h: . eMdt<lk é~a1l:i· -
lllra t.llralm._. fed~lsetolt f.l lnak tl•NJlaga :t- ·': tl!I:.- • f 
tl.l)'U 111 1< readclk~re..-F e l• HA Jo• lt.1211:c: ::i7• 
ttu!Jon b:;1Z;e\y m e1b11,t11 lmuoll llg.rnftllhlb T:g:; ~:-:--.• : , ! 
.. clmre, 
39 Broadway New York Cil7 ' 
HAMBORGMERlCAtUli 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7! E.ast ~Qth St~et. 
f'el1phone.- Stu~nt NI 
New York 
As eu-'1111 ...,-u bbtMUáP 1..,,. OnlJ' H,u,prtaa Mm""' 
- KsJ"ealilt .ll1a1no~ 1"""'1 la lbe lhU1ed l!ltat,_ 
• 8..-1<--.II Editor 
BIIILER MÁRTON ltlARTJN HIMLBR 
Jii::lllfhoec&l ob-1 S-i.:ripUo,a "-"'1 
~';""'~"~. '. ~· :.: : :: .. ::,.~ -~~- ::::::.: 
n,.Jeii,nlk mt.deol alltUnltkö• ] l'llhiW>Nl R•:e""· ThuedaJ' l 
PubUall~ bN MA!lf'IN HIMLBR, Editor 
)h111ka,tlut-'1, 
u.1111tu .. ~1 
b lepea 1, J.1a&n1111. 
mert • Nlit beaatlnlltlt 
e1&re1 '°ldQClllbf•IL 
-- ....................................... , 
ELADUNK ISMEl 
MAGYAR KORONAKAT. 
.lprflii -1NJ11 6t& u Amerle&11 hpna Coapu,1 • a.-
- llan&t„ 1-mU eladHk korodU.t ·••lrliba M 111..-,u-
onda;ra olnn Juthfc,,. úbaa, mlllt ael6tt. N..,-~u. I► 
••l~lok M Upl'!'illlllk m'ma 1 ... porodou N U-k ••-
1111nk 1111,..bb M tllk'1etaHbb kluol1ll.l.lt adni Mhll buml-
.ltor HU. ol'WCban. 
1130 lebrut.rban todu, hog7 K11Hp-Eorlll)9. 1uar1'-o1t-
nak da el~be. • ulilt&l •• auatntol 61 mavar P'II• 4rl.4ke 
n.1111011 fos eanl, •• Amerlcan B•P•- Coinpanr bN1Unt1tt1 
1koronael11.dht,61doll&r &t11ta1"talblou. 
Mis eme lllamokban • ·,1P011.:rok renduetlenek ,oltak a 
a l)t11J1ilk ertéke enltt: a doll&t Alutaluok 1'0ltalr. a l qJob-
bak, min\ 1 koron1 ért'11:c:1(1lr.lr.en .......... r&llan a be,llt&akor 
tObbetkaptakadoll&toUrt. 
K,p„1-'elöl.a.k JelentMl Auu:t rla 61 Haar1.ron1l1IHII 
IDQ1'JÖ1tN arröl, hol)' a b1J'&lll 1'&1t.o-.ott, a belrset J&TOlt 61 
Jobb ldölr. Untl[e1:11ek 6s111111ll 11111'etlr.eat&bea riltoúatlnnk 
U 9ddl&'I mödueren. A.m!nt eil,e '1lunok' nlatiJú,ak ""11ike 
ebWkedJk. eldara.ebb uok ~ &tatallu, ,ahel a da, • 
.U.C<ibbkonlú.tfoeupaJ.,mlDthadoll&n.kWOeslek. 
65BROADWAY 
118 West 3fflt St., 18 Chatham Square 
2131 Broadway, 17 WesÍ 23rd Street 
' NEW YORK, N. Y. 
Newark, N. J. : 876 Broad Street 
Ha bármilyen más hajón akar hazautazni ir-
jon nekünkµ küldjön előleget ~•gy helyét 
lefoglalluwuk 
PtNZKÜLDtS. 
Mlnt az Ameri.fan Expreaa Company megbiz.ottai • 
leggyor11abban & legméltányosabb iron utalunk it bánni· 
lyen pén.r:i!sueget Magyaronizágba, Ceho-Slovakiiba, Er-
délybe és Jupliviába. Minden péniküld6 a vilil' legna• 
gyobb péuintéietének, az American Exprea1 Companynak 
eredeti nyugtáját lapja. • 
Ha pénzt akar küldeni-
Ha i.,;jójegyet akar venni 
Ha ó-lwarügyét akarja elintéztetni 
Ha családját szeretné kiho~tni, 
Forduljon minden furyben mindig hozzánk 
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HIREK A BANY AK VILAGABOL 
MI Al. UJSÁG A· BÁNYÁIBAN? i"""'.....,....,....,......,,,..,,,,,....,.......,......,....,,"""'..,.,."""'""""',mf' 
BANYÁSZ SZTRÁJK WASH· met és hossn. gy.korlatot köve-- lifi.&.IUOU. renaéUenül uett a bitára, hoe/ nyit le akartik k!mi, 111ert nem nagygyiilút White Sulphu't Jbaínil hiba van a kttta köni.l, 
INGTON ALLAKBAN ' tel m,g. dc mégis fu.rcsinak tün1k gerince u:onaal eltört b róv1d volt üdet, de miután I blnyiuok Springsen, W. Va. Íogják 111,g- azonnal maga dé rendelte, "d, 
fel e16ttünk, hogy a binyamsep· Pittstonb61, Pa. irjik, ho&1 ideig tartó kinl6db után kilehel- a béd enállitbt elfopdtik, a bi• tutani, Evitu mir aejtelt valamit és 
\\'nhington államban a binyá• torok fiuu!sét ~pen olyan id6- Shane Antal b{nyint, aki • te a lelkét. Gulls n6tlcn ember n,a tovibbra ia doleo:tni fog. ' megszökött. RÖvid id6vel cz~l6tt 
!zok nem abrtik elfogadni a 23 ben emelik, mikor n .oruigban Penn1ylvania Coal Co. lf..ik ni• volt. · BA 8IKKilZT A BZBI.VBZZT' ta rtóztatták le ~ szikkasztisal 
~~~;~ ~r~;~~:1:~';:1i;.:~~ :~:~e~:~:!~~::,::::,:~; :,~ ::::.i~::a:,l~~l~~~:~t, 1 a~~~; DoBDTU A U~ NDID:wu::: LDZ ffl'lili. ' miatt elitéltCk. 
szüntette a munkit. 25 binya ill ttAllitbAt, Nem várhattak vclna ráuakadt b I kőtönne\ékek ma• DLYDTIBK. Mari.onban, Ill. börtOnbiinteSé&• A UOI IVIBDLI DOilfT ll-
tétkniil. A "crv~ t vezetőinek e1y 'keveset Pennsylnnia illam ruk alA temették. Ö.r.vegyc h két A National Co.l Auociation re itfüék Fred Evitt, szervezeti VJ.LT 
oücte u erint uó sem ldlet ar- "zct6i a fi.r.etb ,melb!icl leg- áia gyb.r.oljik a lurencsétlenül Avondaleröl. Pa, jelentik, hou elhat.Aro.r.ta, hogy er. idei f)'üléaét titkárt, aki a bány:i.szunio 2413 
.n)l ,gyclór', hogy bikés m'f• alibb is addig, mig a többi dol• jirt bAnyh.r. bajtirut. 1 ChlDIIUJ' Coliery alkalma.r.ott máju■ h6 19-én és 20-adik napjin nimu helyi fiókjánál volt ti$.r.lvi- .Terra H11ute, Ind. Jaeob Mi· 
ep·ezCS jöjjön létre_•_ utrljko- go.r.ó . elemek ~&kérdését el nem _Mincnvi1111.r6), Pa. irjik, hOf! binyhu.i március h6 28--ikától New York viros~•n tartja m,g. ■el~. A,. it~ct egy évtól 14 évig ebalui binyáaz,' •~i a Dixie ,Bee 
W.:: és munkiltatók ko.r.ou . intézik, mert lg)' ugyancsak HC-- Simon Guti, 88 évu bánybr. b•J• •lu.r.amen61eg kénytelen kellet• A Waldor Astoria ,r.Atlcda len terJedll fegyházra s.r.ó~ A T. Paee binyiban dolgozik, elhalíro.r.ta, -
met szur minden gondolkodó em· társunkat is megölte a bánya. len elfogadtik a ti~ uiuléko1 a gyiilekcz6k í6h1di1zillisa, Ere-- a uerveiet hitu könfVTiug'1óji hogy 820 dollirt ldW!vll meglaka• 
TERJESZKEOlts bcmek az emelés. Egy hatalmas uéntOmb oly ne-- bédesúllitb(. Előzetesen a bá· detlleg azt tervezték, hogy ::,. vette észre, l)ogy Evitt, elnámo- ri.tott péndt u egyik Qankb61 át-
J ' belyer.i egy miaikba. Ki i, vet.te 
A Pit11burgh Stccl Co. Monon• betét-j!t k 700 k,mény dollir volt 
,M~ P•.m•ll•n '" ''"'"'"· K u·· L F o·· L D 1, B A- N y A H I R E K '"'"'"'·· ... ·· .. ,,,-.. ,, ... mez6l vi,irolt 88,983 dollittrt. buita!goa idegennel ~!lko10U. 
l. m"gdsiroh s.r.enmuókön nem• ..U idegen mio.djirt. iizóba eresz-
~ fOkára mq:-kudódnek a fehirit1 J==================~=========================lkedett vele & val.aihogy kitudta, 
munkilatok, melyek u.amos bá· l:i.ogy mCWJyi plinz van nála. 
ayis.r.nak fognak munkál adni. NEW SOUTH WALES SZÉN• 1 ailin7 mln6.qii lriilföldi 11"1· megdrigitao.i a külföldi aenet, ■ .A. BilYAaZ il tl.z'n'? JtOO. belügyminiuter arhoz; tartozik Nar7 _titokr.a.touiggal me': 
-. - TERMEÚSE minJ11bl kueken utuiu.ll: via.r.- mik-' furea.dolog. UZTATlA • vé~ fokon. UgJnintén nem fe-- moo.dta lli~il~ltlnalr., ho~y neki 
eERL~UTAS Sydneybol Jelenti az illarn1 -- ' het uó • kö.r:eljövllben a villamos- :~y o~::d:p~;::. 1.ka!~\61; 1~ 
A Jermyn Coal Co Old For- bAnyabmtal, hogy 19'l0-ban u A IPAlfYOL lliB llA ilO.Ll&.=:u.BUl'l'll- bi~::nb:l::te.~:":a'inb~:;:: ::~~~•~; :!~.:e~oa: eh~lalr.i eleinte hite:e~ü111.1rizw. a 
j!"COn bc$zÍintelle n '1:,met és ö,uc, binyi k ter:ielúc lO,n6,· --- telep Katalina-lejt& 1knJ.b1n. tfj. helyz;et, hogy m011t u ünnel)f!k feJét, nem ab_rta elhinnl ezt 4 
most a. ~uct6ség ki1,lcnteUe, 000 ton~r• rurott is a termelt Batfflonai, (Sp1117oloruA1) j• As anfOI blnyahintal lrim11· Bodza Ago■ tont u aknib61 lr.ijö-- el/Itt a uhtermeléil apad. A ta· e&odit, dc u idegen olyan me~• 
hogy csak1$ ah~n az cset_bc~ haJ• szi-rmek u. értéke 7,723,:IM font lant&ek aerint u uturiai ni11 tatta, hogy a fehrulr hó 5-in vet, u.lllitú liö11ben egy befel6 ,~ bellltával a legtöbb hányJ... gyllsllen besdlt, ho~y " 6gre 11 
landó és lré~es a bányat 11mét voll. ,ra I kli,etlr.uli voU mWt hiten T6gs6dőtt hliten az angol binytk jövll c.ille elilti!Ue, oly ,zh'en- b61 • mlllllr.bolr. gsz;dad.gi munlr.i- bel~ent ~ próbiba, allt mé~ a 
ütembe hozm, ha• hinr~szok be-- . -- a 1})&11Jol aúnpiaookon, &iU.lt 4.4l8.200 tonna au.net termeltek, eattlenlll, hou 1 1111ille 116,került, ra 1J1ennelr. H éppeu amiatt m011t régi .ba~Jiban ha.gyott 120. ~ol-
lemennek a. bCrleuillita~tni . J . FRANClAORSZÁGBAN VAN Wn95pe1eta,tl5mbaú82pe1eta, 11 el!Sall biten termelt 4.606.700 két csille kereutlll ment rajta, kiderült, hogy 11, bAnyamunkWlok lirt ~• kivette a kilérlet eélJllra, 
!j.e;:r; at:r!,.io~~;n t : !~J~~~:;': E~G szt.N . dióaún 85 la 60 pe1eta. • tonnbal ill ~n. ~:~t~v;atlr.:z~o1:~ :,,~~!~t,ki~ ~e~;~~ti':=~~=• a ::: ~é:~ vin, hogy ha Imi, legyen kö-
hogy am,dón a bány,t l~út;t, A francia ker'4edclmi minin- il .&.UIZTliLIAI az:Alf· DVUBllB SZl:IBT TEJ1IIIBL a 11.ercnea6tlen munkút m1g1 ali nyikT/11 való guda. A bnvöt dobo':"l hó?• alatt, 
tonnAnkint $1.35 centtl. fi ~etett tcrium jelenti, hogy fl'llnciaor,. PUCIUL D.tl..&.P1IKA t,mette. Eltörte bal alaó 1't,At, - - együt.t tAvor.ot~ Michaliki 1 _bank• 
rá a termelésre. .'\ banyuzok uig jelenleg clegcnd6 uénncl -- -- lhu:e.n7omta fejit. mellét, UIJ'- N:IJII JAVULT A BZiNBliLLI- b61 a .kedvmi_,ide~ennel, alr.1 _egy-
~~tC:a~!f, ~:a:~1a;!~1~ :}dn!1r:,át~ ~o~tuu.!i~! j6~e=e:::~!:!'",:1abf9 -~~~~::a:::::i~~ t1~~~~:~\::lo~=: A t!!z~d:~fütési ~: .~!tv~\~:~.3:~~~:~~~ 
~,müleg viuu logják utu,tani teaznek. ki, mint 1920. januAr el- ahillio.g HllilL Tiltakoaott ion- waalban a uéntennel'8 egyn ahol -"rill&eí követlr.e1t1ibeJ f'iiTi. nchél.9égek elmnlta sok uép ter- eh:l.ski :ürelmea:n "'";" ~ert 
~ bi.nyatulajdono. aj,nlatit.• 1ejin kitettek. A ltonelés u: ninkinL csiikk ■nliben van. Capc Townba ~n me,balt. "t'et vetftt !clsainre . .. Zir6raltito- tn ti, . ogy P. nu e obo~ ap. 
- - 1919-iki évben 17.94!i.821 tonnit M.elboaniebu 39, illet.e -t2 mirit .ak aqol ■-:~ irksi., mert FeltMre &. er1 '"ija muadt. lb, villamo■ köslekedé■ mcghoar =~idll:.;• idege~:61~ 1 d.· 
~.,.:S~ ~;:. ki el 1920-ban 20.348.0'l11 fim.. ;:!:':&':'ek 911 ton.na ~ a helyi tennelN •ua el-,end4. té~él::n•:i~~;~~ N:: :::i~;.:.t~ ké~';.b~.,!::~ óvatoun fuyitoi;e: 1J b~:6-~~ 
A philadelphiai ,naml kemfflv. 1920. janllir el•jbt a fn.nc.ia -- OYPTOK IIZGV.lKOLJ'A .A. fllllln Antal llbtlht■t 11&envedett. bfkeill1pot illt1zi6jihoz. A uip tnlit, de 11,gyancaa)t .keilemetl&-= !:!'t.!: l::~~~~t:r6":o~:~ :~:.rt~: tS:~!:r t==~ :x~.::gi ~~ J:ttLPOLDI 8ZBDT :!!u~:,.5~;:!0C:O~a!\:ö~t01:7. :::: ::~!-:i:~:!:,~1::; :~gy"":1~E::g~~;i::já7~~:.ta:: ' 
kemCtt;sz~ s~llitás 5~,I0l -t.500.000 tonna volt a. uCll tarta· ~NOIO.lt • M e(Y'Ptoml kormány- nyole nek kht1b1tiben a leomló an1ag hitnyon. M ofSZJ.g adnproduk- ne~e:b:f irva centet aem~-
[;:e t:::: e! ~1~:: l~e;nfc:!';; lék. -- A apanJnl binJatulajdonoeok =~:be:::tto~;:e!t.m~ :t:!C:1~~:eu;,.~l~~i:;;: ::a !:P~~-:':~a e~!~:n ! dg, bo:r ha';,: :g;o~~an •. 
havában ~ llito_ttak megköuli- AZ ESZAKFRANCIAORSZÁGI nalf]'On félnek a k6lföldl uénllll , jit.. •iettek, uonb~n csak este 10 óra· üzemek !olytonosdg,t s fogyuz- : :.:bünlr.ben,i:e ~ljlo.nk ~óba 
tócn ennyi_ kemenyRtnet 5,875,: BÁNYÁK TERMELtsE1 mellyel 1tmir, ■emm.inW1tek~- -- · kor .tlr.erult kiuabaditani I alr.-ltú fckoaidról egyelórc u6 aem il~e~ e:::it~=W~ak e~~eri: 
'168 mennyiségben. A febru:l.r ha -- • tetEben llf!III tndhl venanye!lll, IIVJJ'OBAB LJ:8.ZALLT .&. 8Z:Aif kor IDÍr h1lott volt. Feleeé(f(! k !lehet.. .,. é k tt I nnl 
"! ~úllitú megh ■lata I janllA· Mult év december hariba.n 11. Kirv&)yt adtak b~ tehit a '1)1" ~ hét ""&ja airatja. A• ajkai bi• -- ar.omoru v ge~ e · . 
~:n1=~~; : ~:~ : ";!t:~= o:~n~ ~ :;:t 7:me::1'!::!::r~ :!°1~~==~:!7~t~:::i!!t:!; A Nemzeti Tanic. elhatiro•t.. ::;:::-:~,:~::~~~• 1r:6:;: Ae aj==~:!!:i:i binya· PUfASUN TEJlllBLt.8 U-
to?blet 225,563 tonnát tett ki, 559 tonnát telt ki. November ha.- llúelmnilt a klUfilldr61 irkezö hogy a uinnék trit megfelel4i lettel 6r1ik emlikU. mun~lr: besdvlnnyal fordultak , NUil HOB.&M 
m1g .a.mult év február tia\·,nak viba.n a termelés 314.830 tonna súnre. ,A Júrelem tekintetében módon Je■dllitjik, mert„ jelen· __ a biny11gazg_at6ságb~g,_em11lyben __ 
:7!:~s::lii~~rek 900,~ 1onnhal :::jk~:~1 1;;;ta.~k=~~, r~=~ mér nem dőn~kormlny. :t~t~!u!t•!!b:el~= 0:::: :Z.1!::!n°'!~aaz~:~~: ~~t!m:1~ ~
1
~ 0:f~;;~~ ~ len~~:1~:~!ö~~~~ij~:!!:etbaj~ 
- - tn indÖ$1ze 35,000 tonmit termeltek LU%il,LITlil .A. BELGA BA. ban. A Jeaúllitút beho.r.atali TII[ A JtttLJ'OLDI sztlf. lhi február h6 23-ira tiizt~ ki I ban az Egyesiilt All1mok puha· 
~:a:z:::a,;:~J~QA. :~~b:nbá;!g ~=;~: ~ol;!: NTilZOJ: Billrr ::=•! ':." ~~~o: ~e::~:: . Az ut!1fi~=~:iáraaa1j,k :::::=~~me~o~:!::O~: =~tmelo~::a-~~•:'11,n~= 
A Nemzeti Bi.r.tonúgi Tani.e■ :i:ik a támilr.ban C$ 29.954 m'unkb A bbyamivellllr: 61 bA.nyUIOlr. aerint a vim tonninkint Hrlil- a magyar ipart M kerukedelmot M I Magyaroru~gt Rinya- _& Ko· tonnát: 
és az Alla.mi Binyahintal együt- dolgezik a föld 1zin1je felett . képvi■ellli Uibb nai- tirualb belO.I hat "11 nyolc adjc.l frank kfilföldi aúnajinlatoklr.al. Eddig hómu!lk.bo~ ~goe SzöveW- - -
t" m~llaporU.sa alapján C. L -- után •bhan ill■ podtalr. m'f, hOJJ" leu, ami igu tettme■ öazeg. magtadllala,tok él !!égek nem rinelr.. megb110tlai Jelenlétében 1 80)[ A ICtllfK.ANat.JtOLI BA· 
Colbum bányamérnök. aki a..r. ANGLIÁBAN MEGSZ0NT A a belga binJUIOlr: béreit 'prilil -- lmportAltak i:ülröldi utnet, most ~!aigazgatóúg & __ a munlr.ásúg 1'YASZ 
~,~:: ~!:/~~ ~e;e:;:!k!:: KORMÁNY ELLENŐRZÉS ::M~ ~~=:t!:i~~~~:. ad· .A. ~ :OOL ::..::a~ "n!::.e: ;~:if.~1!~ lkozott me~gyezia Jott létre. ~ iv januir eilejitlll azAmitva, 
r:~es B~éf:rt t=:~;: :;';t,~ ba~ ~:~;::e;t: je:!üf:~/ ::n~~~ DVUEBB &UN ldOY Ulndoni hir&Jlbok Re,fint u ~::,t.:.t ~=-:!:::~~ ffárom betü : 8. Q, 8. ~:~!~1!~~1oo.~ :!:':t A~7!~ 
tonsigi szempontból fok.ja uokat kormány ellenóo:ise. A keruke- SvtDoUllOBA angol binJ>iazok utri.jkjúialt edtja uokn11k, aklk .külföldi ue- ic:==:=::;;;=::::4 mok terilletén. Ebbe a azámba mtpi.tatl'.:l.lni is ,gyben a mej!"· d6k máris fcl, melték a belföldi .,. m,ria meg van a maga kelUI ba- net akarnak behgzni. Erre nbve uonban nem vették bele a Weat 
lclelö sziik$éres utuitásokkal é1 szén :irát 5 1illingtól 11 $illingig A 1JYfd kormin7 bi?iyahlnta• ti11 u angol uénkivitelre ii. ~u Oottlob ,adnlr:onninybieto1 Virginia és Washington Allsmok• 
tanksokkal is cl fOfl,' ja litni a b'· tonn:inkint. ( Egy $illing egy ko- JJ.nalr. kimutaú.la a.r.erint a SvM- Majdnem teljesen meguíint I a követku.5.ket mondotta: ban utrijkoló b!nyútokat. 
nyatulajdonosokat bányJ.ik biz- rona 19 fillérnek felel meg béke• oudgbaktllflildr4ilaúllitottnin· aúulr:ivitelillllet,m.er.l•kormlny - Rengeteg f.merikai, . angol Washington áUamban mi11tegy 
tonsilfOSlbhi tétele tekinte1'bcn . beli értékben) · nek mennyi.Ege linyegt1tn Cllik- readelkedsei uerint, telr.intettel ffl caeh u,naj,nlat trkeai.k a gy6- 2500 .,:e:llgy 300Q binybz hagyta 
-- kent. }'ebrulr hadban mind• a aüluigbeli illapotn., acmmi uc- rakhc11 h a Mgykercsked6kh81. abba a munkál mireiWI h6 J5.én. 
POREMAN VIZSGA!: TILOS A NÉMET ROB· liw:e lll.250 tonna kfillöldi u,n het eem enbad killröldre szillita• Minap uAlam jártak a nalt)'kere,- ,.. A dolgo'6 hiny!aaok aem dolgoz-
PENNSYLVANL\BAN BANTOSZEREK HASZNÁ• fcrknett 1JY6d területre, v1gyi1 ni él a kivitellel foglalkozó eégek hdllk megbbottj11i 6.s köaölték nak többet átlagban, mint heten· 
Pennsylvania puhauén körte- LATA. , '10 1úzalék.k:11.I kncaebb, mint plil- még a réglszerwd&M lr..ötele1ett. velem, hogy lik meg alr.arjik ku. kint 3 napot. A azéntermelél alig 
tebcn :iprilis 5 éa 7-ike között tar· diul mnlt liv auguutua haviban, 1égelknek sem tehetnek eleget. denl I lr.llltöldi _u~n importá,lht. több jelenleg ·• rendes tcrmelb 
tották meg a n okáso, forcmM A:i: Egyesült Allamok Bányai ami óribi eMtlt jelent. Angol érdekkörök moat Amerlki- Kijelent\~tem nekik, hoify mind~ ötven azbti6kAnál. ,A lr.ü\önbözli 
vi1;11!'J.Jatokat , a bányainspektorok hivatala mindent elkövet, hogy val tirgyalnak M amerikai_ azén• erllmmel támogatni fogom i5ket K 
1
1iparok már lelhalmor.ott ta,rta\6k 
~oltak'a kérdez6k. A vizsg:l.knak az amerika.i bányaiput ne özö- A IIPABY9L BI.NYil ftl.D· ne] 1lr:arj ik pótolni• utrijk lo\y. eiryuttel felkértem llket, hogy ily • neniiket h11unáljAk: éli a \lelyzet 
trtdményér61 még nem adtak ki nölje el a má,odrangu min6~gü L:&8E tin elllállt él nerh.lokita m~rhe- módon i9 tAmoguaa~k engem 11. ,.__ __ _,_ • javul4tAra mindaddig nin01en ki• 
bpunk zártáig hivatalos érteai• ú nem megfelel,5 német robbantó tetlen Urolr.bl j!r6 u1ínu11.b6- oruág nén~IIAtúJ.n61. A1 Arakra HAROM SZó! 1,tú, mig ngy az iparok, val,mint 
tést. anyag. A vámhintalokat min- Ma.t litott napviligot a •P•· get. né1Ve uimJtúolr.at vigeetek El, u BOB-bal ilelltem iw.lomaL a ihaginoa fogYtut6k la nem vA-
dcniitt értesitettek, hegy a sil:iny nyol bán:,luat 1920-ik ivt end. alkalommal megJ.llapltottJ.Jr., ~ogy 
11
:i, !,~!;,~~;~,...!°!~':!'.,':! tArolnalr: ujb61. E!C'elllra • vi-
BABYA.INS;=IIZLUE. ::;!'ré::b~:~:::~:k~~:r!:;~= :!~n•:~1
1 
-:6!.tm=~.:m::: , AZ Dm~N ilA ;::!na h~~d~u:é~~!~:':~:::~ kott tit, umatot ._ ..iot. ~:!~~e~etri::r~:;•i;;.h~.: 
__ ' jék az onz:l.gba izillitani. Már 5.920.491 tonnAt tett ki. Ebb4il ·Bomb11b'1 jelentllr., ,hogy a bak a belföldi ,r.énnél. 1 =--~i:!:,~C: 1 mindenki eg,-uerre fog abrn.i 
Pennsylvania. J.llamban a bi.· több uerenc.$etlcnKget okoúak 263,336,338 tonna volt • kem6ny- haj6d.si adnnek ára a mult hiten - A mi 11. éj tHI úr6n. meg• 1111 klYonatol: kapkalO• ~~:::k "":!\ \:;;:~!!:~ 
:a:;:ü!:1~!~n~iZ:t~t~~n \ ~;: ~;;~ ~,::;zm7rb~:~t:i::\m~: ::~ !:::~i:!!"1 ':1!e:e~ !~n~; ::f,t. ~~l~n:oo;ö:::~ 1 !:Z,:!~~t=~ ;:!~ .:: tet7e'! ,Jo~.: am.:!r :1-::"i!:e~;!J fit:nrüie':°=1!'-:!: ~:'~!, 
~"';o~\;:r!~l 4~A~0~~~~n i :: ~:~h:l.~tó:.r.u~:~ta.~~· (~gy~~;!:~~:t•: ::: :e~':e ~::~,o~~:~ :::::~:~;g m~: .r:~~1n,':!: :!:,7:,;! ,: :.~=~ed!~:;,:, ~':.~J.1~e~l:::r.-!r1 , .. ~o. • En 1 ... J.rbató 11v1rt 6■ 'to,lódút 
•inesróla, sem a :!5oo, &em a 4800 bányatula.jdonnsoka.t és löv6ket, iparoltnak nnk■i~ van k tit a utrájknak tndható ?8• mert attóllamít ~valy ipri liJ el~~jfo toM'fink OLBDWOOD PHilM.A.OY ::~= ~-::l~:!~\!:j~tl~;:1: 
ilo!J:ir nem valami naity lizetb hogy csakis I régm bevált e, el- mennyiftge~ már kDlföldrlll kény• fElnek, hogy Angliából hoaa11; ki, ez 1d~lt' fllir tnire111.Bban ~eg- "!!!'!~ .eiket, ha nem 1, lr.ivinjü: a• 
:::i:rt, f~e~~•!~;?:~ak~~: :!;Ón~y::::!r~o~;!~~1a~o:; :;i;~e!..::~;t.!:~lt.::~: J~!~!t ■emmi, nenet aem fognak ! ~~:-!Z~!!ta:~lh::;~~ •: - , plTIU17lU)II. PA. uon11J1all aillltbt. 
"Saját telepeinken termett." 
=~~~~~~~;t.::~:a~ 
m"- e1n f b boo6t 17Umill" li _,,.,U,ket, ftOba 1'1 ...... t. 
. lrjon azonnal az alábbi cimre 
N telJ- IAffea l<iildJlik.,. un,. hn ..616....,. ~ ir-
Jen,,ékliaket. ...ell' .. p 6o mac,u 11,-d~~ Jel1!1$lll IIM'C· 
KÁLI.A Y BROTHERS CO. 
Pontos I Gyors Biztos ! 
lllNDBN NAPOS 
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biwnyuU & legjobbna.k Amerikában. A aajit érdeke tninden• 
kinek, hogy caakb 
VASS GÁBOR-FELE MAGVAKAT VESSEN 
Steubenville, 0. 
PtNZKOLi>~s a világ minden részébe 
ANDREÁNSZKYARTHUR, 
a külföldi osztály vezetife 
M<Mt. mikor 011 f&eUI 11&0.Q••• ~ -l&djuak ottllolr. Nett-
~ M U ltUh6Qelt l6 ~ ne ltiHrllWMD ialnenll• 
bulU,rral.detord11Llo11bl1alommal • 
ROTH JóZSEF és FIA Bankházához. 
MeKEESPORTON, PA., 
111-.11 buk n ,., Ola uolatl!a • m•uan&&- udeltelt. 
1'6n:lta lej!V1ail>bb"'"Vi~olJ'-melle&tlttlld,ffilel.,..,. .... 
leUó "°"""· ~ lie bi:1- 1117 ...iAd,11.dk, 1111.Ult ,._.... 
.......tl<....,múb.uatbaakbabe&M.,.... ... 
~l<ü.ldb«.'1.t&llllll<hú.a,m,eqe&b&rmoel,J~":"'!'-""" 
AMERICAN . LINE 
' Kllnetleuliu&ekllttelM 
NEW YORK-HAMBURG KÖZÖTT 
Blsó ,. 11>úod!t O.ltll:ru uluok ,, .. , •• 
A LEGIUNYEUIESKBD UT )tAOYAUOllSZAOBA 
Nagy és kényehles duplacsavaru gózösök 
llO!iOOl,IA HlN?fEKAHDA (11J) MANOHUIUA 
Aprtlk21f-'11 • ~":.íl~ ,Jaalld2-ú 
A h,. r m•dontt.1111 utailok tbr1lm• ebédh'lkben 6rke1h e1 oek „ 
A. A, Bartifay & Co. plac6rek nolgilJU, t i, l~~II:!, ;::::!T~11nat.ndk 6- uerm.eUk 
11()8 Pin'H j_VJl:NUJ:, FelTILiSo■lU..,rt lord11llo11 e Unu&&" lroUJlho1 
11cDUP0llT, PA. 9 BROADWAY, NEW YORK. 
••••••••••••••••••••••••••••••••• .: .............................. _ ........ __ ..__ _ -'--__ ..;;.. ... '--------· '::0=====-=·=·=···=· ='""='"="-====-,=! 
PAINF.sVILLE, OHIO 
~ 192J.. APRILIS H -. 
Magyar egyleti ügyek 
VERHOVAY SEGD.YEGYLET.KÖZPONTI 
HIVATALÁTÓL 
Mazola pénzt takarit meg 
élelmiszer kiadásain.· 
A MuoJa a,udad.iQ!I )'olta nem csak alacsony !rában bizonyul ~ 
mely olCIIÓbb, mint aUtésJln a vaj és tiblaolaj a salátiboi, (amire magas 
vim van kivetve bJ aulyoa aú.llilul köllaécek fisetendök), hanem azáltal 
la, hogy ujra meg ujra fellebd hannilnl a legkülönbözőbb tl.,edelek sü-' 
t&ébez. 
Mazola nem ulvja mapba a benne sWt eledelek szagát. Próbálja 
mer. Slissötl halat Mawla olajban, a:ttirje le u olajat, a aüsaön benne 
11Uteminyt, A ailteznénynek nem lt11z hallze. Mindenféle t6ús é8 aUtés-
hea ninca jobb a Muola olajnál. Salat.ánAJ sokan jobban szeretik H olhe 
olajoil 
Lrpözelebb, ha valamit aUlftie. vagyldrintanlá kell, tegye Pl"Óbán. 
a Mazola olaJfl· mm~I tog u eredmbiyen. 
M_azola kapható minden jobb fiiaa:erlizletben pi.Dt.e&, kvartoa, fél. 
pllonos és ga]Jonoe bnnákban. ' 
GARANCIA: 
Ua ninca telje&en megelégedve a 
Mn:rola mlnWgivel is gazdaságos 
, oltéxnl f ilaureM vlasmadja ~nút. 
('ORN l' ROOUcf's RE•'INING OOMPANY 
17 llaltfff Place, Ne,r York. 
A Goodrich ''White Lehigh" az Ön cipője.-Nehb: 
bányai munkára készült. Ne vcucn olyan cipőt, a 
mely jó a gazdásznak, a halásznak és Önnek egy-
szerre. 
A G~ich "Whitc Lehi.irh?J cipoK ugy vannak ké-
szitve, hogy a bánya nehézségeit kiállja s tovább 
tart, mint .a cipőjébe · vert szegek. A ' lehétö Jegjobb, 
amit csak pénzért vchet-b[Jnyászok részére készlt-
ve, s csakis bányászoknak. 
Me1tlsmerhetl a Vörös Vonalról a szárán. Több mint 
60,000 kereskedönél kapható. 
THB ll. fi. OOODIU(IH ROBllKft OO!ll'A. . "l\ Akroa, OHIO 
G(O)(O) IIJ) RICH 
. HI-PRESS' , 
RUBBER FOOTWEAR . 

